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AN OVERVIEW OF AN OVERLAY STRUCTURE
OVERLAY 0-0
IN PRO
DORCA
SORT
PACK
MXIFT
LEGPRO REPORT
OVERLAY 1-0 INPRO
SWITCH
READER
VALUE
FINDSP
RDCONT RDLEG RDSPD RDVEH RDFAC
PERLNK
PROPCL*
RDCRG RDMISS
DDBSFT"
RDRPT
OVERLAY 2-0
ASINER
FIND
LEGPRO
COLECT
L2WO
YEARS
DDBSFT**
PROLNK
PROPCL*
SEG22
TRAFIC***
OVERLAY 3-0 REPORT
MOREL2
FACNUM
VEELDF
TABLES SEG22 SEG33 CNTRPT FACRPT SEG36 VEHRPT CSTRPT
MERGE SPRINT TRAFIC*** SPDAP
_ DPAGER
*,**,*** - SUBROUTINES THAT APPEAR TWICE
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